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KATA PENGANTAR  
  
  
4th ACISE  (Annual Conference on Industrial and System Engineering)  yang dilaksanakan pada tanggal  19  
Juli 2017 di Hotel Grand Edge Semarang merupakan seminar tahunan rutin yang diselenggarakan oleh 
Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Seminar ini merupakan forum diskusi 
dan tukar-menukar informasi bagi para peneliti, praktisi dan pemerintah dengan tujuan untuk menghasilkan 
interaksi yang sinergis antar stakeholder terkait sehingga dapat mempercepat laju perkembangan industri 
nasional. Tema seminar tahun ini adalah “Peranan Disiplin Ilmu Teknik Industri dalam Penerapan 
INDUSTRY   4.0”. Dalam seminar ini dipublikasikan 63 makalah yang terbagi dalam 3 sub topik bidang ke-
Teknik Industri-an yaitu: ergonomi dan faktor manusia, sistem manufaktur dan kualitas, manajemen industri 
dan topik-topik lainnya. Seminar ini dihadiri oleh 21 perguruan tinggi dan instansi.  
Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak/Ibu pemakalah 
dan peserta yang telah berpartisipasi pada acara seminar ini, juga kepada semua pihak yang  telah memberikan 
dukungan bagi terselenggaranya seminar ini.  
Akhir kata prosiding seminar ini disusun dengan harapan dapat memberikan informasi perkembangan terbaru riset 
dan teknologi di bidang Teknik Industri.  
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.  
  
  
Semarang, 19 Juli 2017  
Ketua 4th  ACISE  
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